







Дипломный проект:  128с., 22 рис., 33 табл.,  22 источника, 3 прил. 
СТЕНД. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ. ИСПЫТАНИЕ. ЦИКЛ. 
БЕЗОТКАЗНОСТЬ.  
Объектом разработки является стенд испытания кнопок включения 
компьютера на безотказность. 
Цель проекта: повышение качества изготовления кнопок включения – 
выключения компьютера, за счет проведения их испытания на безотказность 
на разрабатываемом стенде. 
Элементами новизны является возможность проведения испытаний 
различных типов кнопок с определением  усилия и временной задержкой при 
контакте.  
Достоинством стенда является повышение качества изготовления 
коммутационных аппаратов. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
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